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Memoria
242
Documentos de la UNC, Rectorado, 1910. Archivo Histórico de la Universidad
Nacional de Córdoba
Programa de actos a realizarse en ocasión del Centenario de la Revolución de
Mayo, 13 de enero de 1910, Libro Nº 70, Nº 3, fs. 3 y 4. Copia legalizada
enviada por el Ministerio de Instrucción Pública de la Nación a la Universidad
Nacional de Córdoba.
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Consideraciones sobre el régimen disciplinario y los alumnos expulsados del Co-
legio Monserrat. 12 de agosto de 1910, Libro Nº 70, Nº 220, Fs. 319 y 320.
La autoridad máxima del mismo advertía sobre «elementos infiltrados al socialis-
mo local» presentes en la huelga de 1909.
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